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Insonning ma’naviy shakllanishida oilaning, maktabning, jamiyatning ahamiyati 
katta. Chunki insonning insoniylik xususiyatlari jamiyatda tarkib topadi. Yosh 
avlodni kamolot sari yetaklashda tarbiyani ko’plab omillari qatori musiqa tarbiyasi 
alohida o’rin tutadi. Musiqa madaniy hayotimizda keng o’rin tutgan, inson 
shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san’at turidir. Musiqa 
tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo’lib, insonni 
atrofdagi go’zal narsalarni to’g’ri idrok etishga va qadrlashga o’rgatadi. Haqiqiy 
musiqa asarlari zamonning estetik-axloqiy va siyosiy g’oyalarini umumlashtiradi. 
Inson hayotini musiqa san’atisiz tasavvur qilib bo’lmaydi. San’at kishilarga faqatgina 
ma’naviy ozuqa beribgina qolmasdan, jismoniy kamolotga erishuvida ham muhim 
o’rin tutadi. Musiqa san’atining axloqiy-estetik tarbiyadagi rolini to’g’ri his etib, 
uning yosh avlodni tarbiyalashdagi ahamiyatini aslo unutmaslik zarur. Musiqiy 
go’zallik insonning ma’naviy qiyofasi shakllanishida muhim omildir.  
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Bola musiqa bilan ona allasi orqali tanishib, musiqadan umrbod ozuqa oladi. 
Donishmand xalqimiz azal-azaldan kuy va qo’shiqni bola qalbiga tez yo’l topa olishi, 
uning ruhiyatga ijobiy ta’sir ko’rsatishi, yaxshi xulq va odob, mehr oqibat, sabr-toqat, 
kattalarga hurmat fazilatlarini musiqa orqali tarkib topishini azaldan anglab yetgan. 
Oilada farzandni qo’shiq aytishga, soz chalishga o’rgatish ota-ona orzusi 
hisoblangan. Chunki bola hali yurishni, so’zlashni bilmay turib, musiqani eshitib, 
turli qo’l harakatlari bilan musiqaga munosabatini bildiradi. Shuning uchun qadimdan 
har bir oilada musiqa cholg’u asboblaridan dutor, doira, rubob saqlash urf-odat bo’lib 
qolgan. Musiqadan ozuqa olish uchun esa, inson sof qalb egasi, yuksak ma’naviyatli, 
go’zallikni his eta oladigan inson bolishi kerak. “Har qanday jamiyatning kelajagi 
yoshlar ekan, kelajagi buyuk davlatni barpo etilishi, ularni qanday tarbiya olishiga 
bog’liq. Chunki ma’naviy jihatdan qudratli davlat, ijtimoiy jihatdan kuchli bo’ladi!” 
deb ta’kidlaganlar Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov. 
Musiqa go’zallikka intilish, estetik ehtiyoj tug’ma xislat emas. U insonda 
mehnat va atrof-tevarakdagi olamni ta’sirida paydo bo’lgan. Tashqi olamni 
o’zgartirish bilan insonning o’zi ham o’zgarib bordi, bunda faqat u jismoniy 
jihatdangina taraqqiy qilib qolmay, balki ma’naviy jihatdan ham taraqqiy etdi. 
Insonning ma’naviy qobiliyati va avvalo, estetik hissi asta-sekin taraqqiy etib, 
tarbiyalanib boradi. Musiqa san’ati hayotni bilish va inson tarbiyasining qudratli 
vositasidir. Ammo uning bilish va tarbiyalashdagi xizmat darajasi kishiga estetik, 
badiiy jihatdan ta’sir etish kuchiga bog’liqdir. Musiqa san’ati kishi faoliyatining 
muayyan bir turi bo’lib, uning vazifasi jamiyatga estetik xizmat ko’rsatishdir. Shu 
ma’noda uning o’rnini hech bir narsa bosa olmaydi. Musiqa ijtimoiy hayotning 
hamma sohalarida faol sur’atda o’rin oladi. Shunday qilib, voqelikka bo’lgan estetik 
munosabat bastakorlar tomonidan yaratilgan musiqa asarlarida ham, mehnatga, 
maishiy hayotga va odamlar munosabatiga olib kiriladigan badiiy asoslarda ham 
ifodalanadi.  
Har bir san’at turi singari musiqa san’ati ham juda qadim zamonlarda, odamlar 
g’orlarda yashab, tosh qurollaridan foydalanib, hayvon terilarini yopinib yurgan 
o’tmish davrlarida paydo bo’lgan. Unda odamlaming ma’naviy dunyosi cheklangan, 
tili kambag’al, atrofdagi voqea - hodisalar haqidagi tasavvurlari juda noaniq edi. 
Lekin shunga qaramay musiqiy asarlarni, garchi u asarlar "yovvoyi" holatda bo’lsada, 
qadimgi odamlar yaratgan. San’atning deyarli hamma turlari minglab yillar ilgari 
vujudga kelgan. San’at qandaydir birgina yerdagina emas, balki bir yo’la bir necha 
qit’alarda, turli kengliklar, iqlim sharoitlarida paydo bo’ldi. Qoyalardagi juda 
qadimgi zamon tasvirlari Afrikada ham, Ispaniyada ham, Onega ko’li qirg’oqlarida 
ham, Xitoyda ham topildi. Qadimgi Yunonistonda "musiqa bilan davolash ilmi" keng 
taraqqiy etgan. Masalan: matematik va faylasuf Pifagor musiqani kishi ruhiga va 
tanasiga har tomonlama davo bo’ladigan vosita sifatida tavsiya etgan. Aytishlaricha, 
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Iskandar Zulqarnayn ham ko’p ishlami musiqa sadolari ostida bajargan. O’zbek 
xalqi yaratgan musiqiy merosning ildizlari juda uzoq asrlarga borib taqaladi. 
Ajdodlarimizning maftunkor tasviriy san’ati tufayli bizgacha yetib kelgan 
yodgorliklar o’zbek cholg’u musiqasi qadim zamonlardan boshlanganligini 
ko’rsatadi. Ko’xna Afrosiyobda olib borilgan qazilmalarda qo’lida surnay ushlagan 
haykalcha topilgan. Olimlar bu haykalchani eramizdan, ya’ni miloddan avval III-I 
asarlarda yaratilgan, deb tahmin qilmoqdalar. Ayritosh nomi bilan fanda mashhur 
bo’lgan nodir yodgorliklar, Sulton Uvays tog’ining janubiy tizmalari boshlanadigan 
tekislikdagi qadimiy To’proq qal’adan arfa chaluvchi ayol tasviri tushirilgan 
topilmalar olimlar fikricha, III-IV asrlarga mansub ekan. VIII-XII asarlarda 
Sharqshunoslik tarixida "Sharq yoki musulmon Renessansi" davri deb nom olgan 
davr Sharqda O’rta asrlardagi barcha taraqqiyotlarning eng yuksak cho’qqisi 
hisoblanadi. Abu Yusuf Yoqub ibn Is’hoq al-Kindiy, Abu Nasr ibn Muhammad al- 
Forobiy, Abu Ali ibn Sino va boshqalar shu davrning ajoyib vakillari bo’lganlar.  
Al-Forobiyning musiqaga bag’ishlangan "Kitob ul-musiqiy al-Kabr" ("Musiqa 
haqida katta kitob") asarida yozilishicha, musiqa haqidagi fan amaliy va nazariy 
sohalardan iborat.  
✓ Birinchisi musiqiy asboblar yordamida musiqiy asarlarni ijro etishga oid soha. 
✓ Ikkinchisi esa ohanglaming kelib chiqishi va musiqiy asarlarni yaratilish 
qonunlarini o’rganadi.  
Forobiyning tabiricha san’at, shu jumladan, musiqa ilohiy ne’mat emas, balki 
inson ijodining mahsulidir. Uning vazifasi insonga o’z intellektual va axloqiy 
sifatlarini takomillashtirishda foydali bo’lishidan iborat.  
Musiqa haqida Abu Ali Ibn Sino o’zining asarida yozgan. Bu "Kitob ash-shifo", 
("Shifo kitobi") nomli ko’p jildlik qomusiy asaming musiqa haqidagi bo’limidir. Ibn 
Sinoning ta’rificha, san’at, jumladan, musiqa fandir. Bundan san’atning "aql bilan 
idrok etish" yoki "buyumlaming bilish" mohiyati kelib chiqadi. Ibn Sino musiqaning 
tarbiyaviy mohiyatini alohida ta’kidlab o’tgan. Bunda san’at vositasi orqali estetik 
didni tarbiyalashga asosiy e’tibor qaratilgan. Buyuk olim ta’kidlaydiki, shaxsni har 
tomonlama kamol toptirish uchun ikki tomonlama-jismoniy barkamollik uchun 
jismoniy mashqlar, ma’naviy rivojlanishi uchun musiqa va boshqa san’at turlari 
orqali ta’sir o’tkazish lozim.  
She’riyat mulkining sultoni Alisher Navoiy nozik ta’b, yuksak zakovat egasi 
sifatida musiqani sevib tinglar, dil-dildan zavqlanardi. Shoir talantli san’atkorlarga 
hamisha g’amxo’rlik qildi, yoshlarning kamoloti uchun tinmay qayg’urdi. Insoning 
kamolotga yetishuvida asosiy rol o’ynovchi vositalardan biri - musiqa san’atidan 
bahramand bo’lish deb bildi. "Musiqani idrok etmagan shoir nim shoirdir", - deydi, 
A.Navoiy. Bu kalima shoir estetik qarashlarining mohiyatini yaqqol ko’rsatadi. 
O’zbek xalqi hayotidagi murakkab tarixiy sharoitlar madaniyat va turmushning 
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feodal me’yorlari doirasidan tashqari chiqish imkonini bermagan. Asrlar davomida 
yig’ilgan oddiy va ma’naviy boyliklami bosqinchilar egallab olgan yoki yo’q qilib 
tashlashgan. Qilich va zo’rlik o’zbek xalqining ko’pgina madaniy boyiklarini yo’q 
qilib yubordi. Lekin shunga qaramasdan davrlar osha, tarixiy davrlar osha xalqning 
qimmatli madaniy merosi shu kunlarga yetib keldi.  
Ongli mehnat jarayonida inson tafakkuri takomillashdi va taraqqiy etdi. His-
tuyg’ularni, kayfiyat, ehtiroslarni ifodalash musiqaning eng kuchli xususiyatiga 
aylandi. Kishining his va kayfiyati o’z-o’zicha namoyon bo’lmaydi. Kishining his va 
kayfiyatlari manbai real hayotdir. Biz vaziyat ta’siriga ko’ra yo g’am chekamiz, yoki 
xursand bo’lamiz, g’azabimiz oshadi, yoki shodligimiz ichimizga sig’maydi, yoki 
ranju-alam chekamiz. Binobarin, agar musiqa bunday his-tuyg’ularni ifodalar ekan, 
demak, u voqelikni aks ettiradi. Ammo musiqa mazmunini muayyan bir hislar 
ifodasidan iborat qilib qo’yish yaramaydi. Musiqa, shuningdek, fikrlarni o’zida 
mujassamlantirishga ham qobildir. Musiqiy merosni asrash tushunchasining mohiyati 
shunchaki o’tmish g’oyalarini ko’r-ko’rona takrorlash va saqlash emas, balki uni 
ongli dunyoqarash va insoniyat manfaatlari nuqtai nazaridan rivojlantirish, tanqidiy 
o’zlashtirish va ijodni qayta ko’rib chiqish zarurligini bildiradi. 
Kompozitorlarimizning xalq musiqa san’atini ijodiy o’rganishi natijasida o’zbek 
madaniyati xazinasiga bebaho dur bo’lib qo’shilgan san’at asarlari vujudga keldi. 
Go’zallikka tashnalik sezgan inson qalbidan, yurak to’ridan o’rin olgan qo’shiqlar 
kompozitorlar ijodini shakllanishida fundamental asos sanaladi.  
Хulosa qilib, musiqa voqelikni alohida, faqat unga xos shaklda aks ettiradi, 
jamiyat va zamonning asosiy g’oyalarini, kishilar munosabatidagi eng muhim 
narsalarni ifodalaydi. Musiqa voqelikni falsafiy umumlashtirilgan asosda anglaydi. 
Har bir kompozitor ijodida u yashayotgan zamonning, davrning qandaydir xususiyati 
o’z ifodasini topadi. Musiqaning kishilarga ta’siri juda kuchlidir, chunki u kishilar 
his-tuyg’ularini o’ziga maftun etadigan, yuksak emotsional san’atdir. Musiqa kishiga 
ilgari uncha ma’lum bo’lmagan ajoyib yuksak tuyg’ularni ochib beradi, u kishini 
o’zgartirib yuborishga, uning qalbini noziklashtirishga, ruhan boyitishga qodir. 
Musiqa inson ruhiyatiga kuchli ta’sir ko’rsatish imkoniyatiga ega bo’lib, uni nafosat 
olamiga olib kirish va axloqiy g’oyaviy tarbiyalashni muhim vositasidir. Musiqa 
insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma’naviy ozuqa beradi. Shuningdek, 
musiqa insonni go’zallikka yetaklovchi bir vosita bo’lib, u insonning estetik va 
emotsional xususiyatlarini shakllantiradi. Shuning uchun ham musiqani inson 
tabiatidagi barcha yaxshi hislatlarning ifodasi deb bekorga aytmaganlar. Musiqani 
sevgan kishi ruhan boyiydi, qalban noziklashadi, ma’naviyati yuksaladi. 
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